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A eficiência reprodutiva dos rebanhos leiteiros é ponto fundamental para
o sucesso da exploração leiteira e seus índices influenciam diretamente
no retorno econômico da propriedade. Perdas decorrentes do atraso na
concepção de vacas leiteiras são comuns tanto em rebanhos grandes
como nas pequenas criações que caracterizam o sistema de produção de
leite no Estado do rio grande do Sul. Nestas propriedades, a maior parte
da falhas de manejo da reprodução está associada à nutrição deficiente.
Esta situação resulta do baixo nível de informação dos produtores e falta
de assistência técnica que caracterizam esta atividade primária.  A ação
de extensão Prestação de serviços em rebanhos leiteiros na bacia leiteira
de Lajeado atua no meio rural da região do Vale do Taquari através de
visitas mensais a pequenas propriedades que produzem leite. Um grupo
de alunos de graduação e um professor da Faculdade de Veterinária
visitam as propriedades com o objetivo de identificar a falhas no manejo
reprodutivo, nos aspectos sanitários e na higiene da produção através de
exames clínicos e históricos.         A difusão de tecnologias para os
produtores e oportunidade de contato com o meio rural para os alunos de
graduação são as maiores contribuições deste projeto.
